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1980年8月
国立極地研究所施設整備完成記念号
国立極地研究所の建築施設
完成の機に
永 田 武
国立極地研究所の建築物がこの研究所創設時の予定の
全部について一応完成した.こ の研究所が発足して以来
丁度満7年 目に完成を見た訳である.こ こに至るまでの
間,種 々の点で関係された政府機関の方々や,極地研究
に携わる所内外の研究者の人々,そ れに南極観測 と極地
研究を応援して下さる多くの人々,こ の方違の御厚志 と
強い御後援とによって,極地研究所の建物施設完成の日
を迎えることとなった.我 が国の南極観測企画の当初か
ら参画して来た私としては誠に感無量のものがある.
文部省内のバラック建の事務所から出発 し,上野の国
立科学博物館の一課となり,更に板橋の旧陸軍の古建物
に本拠を置く極地研究センターとなった日本の南極地域
観測事業は,昭 和48年秋から,南極現地に於ける観測事
業の継続 と発展とを縦糸とし,北極域をも含む極地域の
総合的科学研究を横糸とする国立極地研究所の組織にま
で発展した.そ の後7年 にして,今 ここに,極地総合科
学研究と南極観測事業の両面の推進を使命とする極地研
究所の容れ物を立派に完成していただいた訳である.あ
らためて,関係の各位に衷心から感謝の意を表したい.
極地研究所に席を置 く私達のこれからの責務は新しく
完成した建物施設を十二分に活用して,我 が国における
極地研究の中心であることは勿論,世 界に於ける極地科
学研究の一大拠点 となり得るよう努力するこ とで あ ろ
う.私はこれ迄に世界各地の極地研究所や南極研究所の
多 くを訪れる機会を得た.南 極条約協議国13のうち,そ
の南極又は極地研究所を訪問したことのないのは,ベ ル
ギー,ポ ーランド及び南ア共和国の3か 国のみである.
然し,これ等3国 の極地研究組織に就いても.情報は得
ている.組織の上において,極 地の科学的研究 と実際の
極地観測事業とを渾然一体とした1機 関として実施して
いるのは,ソ 連の北極 ・南極研究所 と我が国の極地研究
所のみであろ うと思う。ノールウェイの極地研究所は極
地科学の研究も行っているとはいうものの,その研究範
囲は地質学の一部に限られている.英 国のBASに も研
究部門はあるが,英 国内の極地研究をリードしていると
は言え難い.オ ース トラリヤの科学者南極局の実情もほ
ぼ同様である.米国やフランスでは,南 極観測の実施体
と極地研究の機関とは,は っきりと分離 した組織である
し,アルゼンチン,チ リ,ニュージーランド,南ア,ポ
ーランドの国々でもほぼ同様な状態にある.
レニングラードにあるソ連の北極 ・南極研究所 と比べ
ると,その規模においても,また,定 員数についても,
私達の極地研究所は,は るかに小さいと言わざるを得な
いが,大 きさと人数のみが,す べての成果を決するもの
ではないと信 じている,近代科学に基 く能率化 と,人 と
人との結合による総合力に依って,我 が国の極地科学の
飛躍的進展とその成果の国民利益への還元に向って,私
達一同一層の努力を重ねることをこの機会に誓 うもので
ある.(筆 者:国立極地研究所長)
左:管 理 ・資料 棟 右 ・研 究 棟
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一第21次越冬隊の近況一
越冬隊は,6月21日に ミッドウィンターを迎え,い よ
いよ越冬後半に入った,昭 和基地では,引 き続 き気温は
高めで,6月 の月平均気温は歴代2位 だった.しか し6
月末にはオングル海峡もようやく凍 り始め,大陸までの
ルートを開 くことができた.
そのため大陸での活動ができることを,一 日千秋の思
いで待ちわびていた隊員にも明るい笑顔がみえてきた.
大陸での活動の第一.・として,S16にデポしてあった雪上
車や観の一・部が昭和基地に回収 され,整備が行われた.
また,地学部門では,ボ ーリング機械の掘削テス ト,弾
性波の減衰,浅 膚地下構造探査などを目的とした人工地
震の予備実験が行われた.S16には,気 象関係の無人観
測装置も設置された.生物部門も調査を開始した.
基地内での観測,設 営とも順調に進んでいる,また,
3月の航空機流失事故を二度と繰返さないために、新滑
走路がオングル島内に作られるかどうかのテス トも.実
際に火薬を爆発させて行われた.航 空機の整備点検 も進
められてお り,本格的野外観測のための準備は着々と進
められている.
南極での野菜は,す べて冷凍野菜と乾燥野菜にたよっ
ているが,今年は基地内での生野菜の現地生産がさかん
である.7月 の出荷状況は,も やし12㎏,かい割大根,
4㎏,こ まつ菜2㎏,紫 蘇の葉12枚である.と りたての
生野菜は,冷凍野菜では味えない太陽と土の香りがする
と,少ない量をだいじそ うに噛み締めている.
一方,陸の孤島みずほ基地の状況.昭和基地の華やか
で盛大なミッドウィンター祭に比べて,静 かでささやか
な祭だった.4人 の隊員は,同 じ顔だけを見ながらもう
半年を経過した.お 互の話題ももう尽きる頃.
観測は活発で,気 水圏の低層ゾンデ,熱収支,境 界層
観測により新しい事実が明らかにされつつある.ま た,
基地内に新しい便所が完成した.み ずほ基地では排泄物
の処理が大きな問題で,現 在は,雪 洞内にさらに深い穴
を掘りそこで処理しているが,満杯になれば埋めもどし
新しい場所に穴を掘るということを続けている.こ の作
業が仲々の重労働なのだ.し かし,戸外に出て運動する
ことなどほとんど不可能な冬期間であってみれば.こ の
作業は適度な肉体運動なのか も知れない.発電機,そ の
他の設営関係機器は,小 さな トラブルはあるものの順調
に動作している.オ ングル海峡 もようや く海氷が固 くな
ってきて8月 には人員交代が予定 されている.半年振 り
に見る仲間の顔を思い出しながら,日増しに長 くなる昼
の時間にあ.わせて,も ぐらの生活からの脱皮を始めたと
ころだ.
第21次隊月例報告
〈55年5月 ・6月 〉
5月の 上旬は晴天で低温のE1が続き海氷が 広 が っ た
が,中旬からは曇天高温 となり,オングル海峡 と西オン
グル島の西方と南方とがまだ開水面となっている.しか
し6月半ばのブリザード以後は風が弱 く,月末には氷厚
35c皿となり,とっつき岬までのルートを引 くこ とが で
き,内陸旅行の見通しがついてきた,
平均気温は昭和基地開設以来の高温を示し,積雪 も少
ないため生活水は池の水に頼っていたが,水量が減り塩
分濃度が高 くなったので6月からは氷山氷を取 ることに
なった.それ とは逆にみずほ基地では開設以来の低温を
示 した,5月,6月 ともオーPラの出現は,雲 の多いこ
とを差し引いても極めて少なかった,
観測報告
地学15月19・20日にオングル島において,表 層の構
造探査及び計器のテス トを目的とした人工地震探査を行
った.爆破点は北の浦 と中の瀬戸でともに水深50m,観
測点は東西オングル島の露岩上に11か所,測線長は5.2㎞
であった.計 器は全て動作良好で30日までに回収した.
6月には滑走路工事用 として迷子沢で6発 の発破を行
い,これを利用して水汲み沢にかけて800mの測線の弾
性波探査を行った,
環魔科学:北 の浦に16測点を設け トラップによるベン
トス調査を実施した.そ して全てのサンプルは凍結保存
して持ち帰る予定である.
設営報告
燃料消費内訳 単位迎
I　 I 5　月!6月|
に∵i・ 費・1塑 、道警.L・量1
漉 軽 油12・s521442・7s3・1・83・|・ …944
1 .・r油i.・ ・5215・ …71・ ・…1・ …571
第1ダ ム か らの取 水 作業 は,パ イ プの 凍結 が 速 く困 難
で あ った.(-10°C,5-10m/S)し か し6月 か らは.
池 の水 量 が減 り塩 分 濃 度 が 高 くな った た め に氷 山 氷 を取
る こ とに な り,10kl水槽 に入 れ て造 水 して い る.1日 平
均 の水 使 用量 は1,4732であ る.
☆
☆
☆
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国 立 極 地 研 究 所 建 物 概 要
●場 所 東京都板橋区加賀1の9の10
●基本設計,工事監理 文部省管理局教育施設部工営課
●実施設計
●施 工
●工 期
構造計画研究所
建 築
電 気 設 備
機 械 設 備
低 温 室 設 備
昇 降 設 備
着 工
竣 工
敷 ま也 面 手糞
佐藤工業株式会社東京支店
浅海電気株式会社東京支社
第一設備工業株式会社
株式会社東洋製作所
三菱電気株式会社
昭和51年9月
昭和55年3月
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給 排 水 衛 生 設 備
受 水 槽
低 温 室 設 備
冷 凍 機
　 　 　 　 　 　 　 fF
(電灯 設備,動 力 設備,受 変電 設備)
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旧工業技術院
計量研究所
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〔参 考 〕 国 立 科 学 博 物 館 極 地 研 究 セ ン タ ー配 置 図(S・48・9・28現在)
工業技術院
計量研究所
隊 員 室
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国 際 会 議 報 告
第2回南大洋生物資源専門家グループ魚類生物学作業
部会,ナ ンキヨクオキアミ調査計画臨時部会,バ イオマ
ス計画推進 ・調整技術部会出席報告及びアラスカ大学海
洋科学研究所視察報告
昭和55年5月27日から6jj6日の間.パ リ郊外にある
シャトー・ド・ピブ ・オー(ホス ト役であるフランス国
立科学博物館が借 りた個人の別荘)に おいて,　BIO-
MASS計 画の うちの,1980/81年夏期に予定 されてい
るFIBEXの 多数研究船による一斉調査に関連した上
記3会議が開催された.魚類生物学の会議には委員とし
て.ま た,他 の2会議にはオブザーバーとして参 加 し
た.
また,会 議からの帰途,か ねて,当研究所 との共同研
究実施の可能性について,永 田所長に意向を打診してき
ていたアラスカ大学海洋科学研究所を訪れ.ベ ラ・アレ
キサンダー所長らと意見を交換 し,フ ェアバンクスの研
究所,ポ イントバロウの研究所の施設を視察 した,
1.魚 類生物学作業部会
南極魚類資源量の現況の評価及びFIBEXに 際して
の魚類研究計画が主要議題であった.
魚類資源に関する科学的調査のデーターは,す でに,
昨年9月 期限で,議 長のサラーゲ博士の許に提出される
ことになっていたが,大 国のソ連からのデーターは得 ら
れなかった.そ こで,ボ ーランド,西 ドイツのデーター
を基に,ス コシア海の資源評価を行い,フ ランスの提出
したデーターに依 り,ケルゲレン周辺の資源評価を行っ
た。スコシア海では,1975年以降,資 源量の減少が著る
しいとの結果が得られた.
FIBEXに 際しては,幼 稚魚の研究が集中的に行わ
れる模様である.元来,南 極魚類の幼稚魚期に関する研
究は少く,その必要性が叫ばれていた ところへ,ナ ンキ
ョクオキア ミ調査のため,各 種ネットに依る採集が集中
的に行われることになる.その試料を利用しようという
発想である。また,底生魚類の調査も,で きるだけ多く
その機会の得られることが望まれ,バ イオマス計画推進
・調整技術部会へ,こ の旨が申し送られるこ とに な っ
た.
2.ナ ンキョクオキア ミ調査臨時部会
FIBEXに おける最大目標である音響探査に依るナ
ンキ ョクオキアミ資源量の国際共同調査計画案を立案し
た,か ねて予定 されていたスコシア海での調査案,本 年
5月末,ハ ンブルグで開催されたナンキョクオキアミ資
源量評価作業部会の提案によるインド洋での調査の原案
等を作成 し,バイオマス計画推進 ・調整技術部会へ提出
した.
3.バ イオマス計画推進 ・調整技術部会
FIBEXに おける多数研究船による一斉調査の調整
を行 う本部会は,委 員だけでなく,各国研究船の主席研
究員をも加えて開催された.我 が国からは,海鷹丸の主
席研究員として,当 研究所の客員教授でもある東京水産
大学の村野正昭教授,開 洋丸の主席研究員である遠洋水
産研究所の小牧勇蔵主任研究官及び筆者が出席した.決
定した調査計画案は次のとおりである.
スコシァ海調査計画
昭和56年2月,南極半島からサウス ・サンドイッチ諸
島西方に至る海域の調査を行う.音響探査(魚探)に 依
るナンキ ョクオキアミの現存量測定及び海洋環境調査,
オキアミなどのネ ット採集が行われる.ア ルゼンチン.
チリ,西 ドイツ,ポ ーランド,イギ リス,ア メリカ,ソ
連が参加する.未確定ではあるが,日 本も参加の意向を
持っている(その後,不 参加の方針を決定したとのこと
である)そ して,国 別調査海域,調 査時刻,方 法等の調
整が行われた.
インド洋調査
オーストラリア,フ ランス,日 本,南 アフリカによ
り,これまでの調査の少ないインド洋南西部(55°S以
南,0°～90°E)において,ナ ンキョクオキアミの分布
調査を行 う,時期,調 査方法は,ス コシア海調査に準ず
る.日本からは開洋丸が参加する.
南太平洋調査
海鷹丸により,120°E,160°E(いずれも55°S以南)
に沿った調査が実施される.
4.ア ラスカ大学海洋科学研究所視察
アラスカ大学海洋科学研究所の研究者は24名で,専攻
分野は,海 洋物理学,化 学,漁 業生物学を含む生物学の
各分野にわたっている.北極海,べ ーリング海,ア ラス
カ湾及び内水面を対象に,総 合的な海洋研究が進められ
ている.一部の研究者は南極海での研究にも従事してい
る.
北極海,ベ ーリング海での研究は,海 氷域及び海氷縁
辺部の生物生産の研究を中心に据え,環 境との関係を明
らかにしようとしている.我 々が南極海で意図している
研究 と,そのねらいが類似 しているように思われる.
そこで,BIOMASS計 画の一環としての昭和基地
での野外活動の終る昭和60年から,北極海,或 は,べ ー
リング海で共同研究を行 うことを目指 し,方策を検討す
ることにした.ま た,そ れまでの間にも,共 同研究の前
段階として,可能な限りの交流を行うこととした.
南北両極海の生態系をめ ぐる諸現象の比較研究を行う
ことは,当 研究所として重要なことと考えられる.
(筆者:星 合孝男 国立極地研究所教授)
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南 極 月 別 気 象 資 料(Monthly　Cllmatic　Data　for　Japanese　Antarctic　Stations)
平 均 気 温(Mean　temp.)　(・C)
最 高 気 温(Max.temp・)(℃)
最 低 気 温(Min.　ternp)　(℃)
昭 和 基 地(Syowa89532)
5月(May)6月(Jun.)
一9 .9
一2 ,0
一21 .9
一12
.3
一6 .2
一22.5
み ず ほ 基 地(Mizuho:89544)
6月(Jun.)5月(May)
一40
.2
一19 .9
一50 .2
一41 .1
一23 .7
一53 .2
平 均 気 圧'海 面(Mean鷺s隠
1)(。、)988・・
平 均 蒸 気 圧(Mean　 vap。ur　pressure)　(mb)　2.0
982.8
1.6
731,6725,6
(Station　pressure)
平 均 相 対 湿 度(Mean　relative　 　　 　　 　 　　 　　 　 h
umldity　(%)
平 均 風 速(Mean　wind　speed)　(m/s)
最大 風速 ・10分間 平 均(Max,　wind
　 　 　 　 speed,　10・min　mean)　(m/s)
瞬 間 最 大 風 速(Gust)　(m/s)
平均 雲 量(Mean　cloud　cover)　(1/10)
快 晴 日 数(Number　 o正　clear　days)
65
9.3
62
6.5 12.6 10.6
32.1(21,ENE)32.7(13,ENE)20.1(15,ENE)19.1(24,E)
39.1(21,ENE)40.8(12,ENE)
7.5
3
8.1
2
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右)ド ライバ レーの非淘汰多角形上,溝 は砂襖を なす。
左)昭 和ltli地付近,日 の出岬の円形土(淘 汰構造.1二)。
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i生 じて,地 面にさまざまな幾何学模様が形成されたもの
'.....㌔ゲ～ 、.㌔.°㌧..."...°.
南極に行 くと,モレーンや露岩地域の窪地にたまった
堆積物の表面に,円形や多角形の網 目模様を見ることが
ある,これは,内 地の高山でも小規模なものがあるよう
に,高 緯度地域や高山地域の周氷河地域といわれるとこ
ろにできる構造土である.構造土は,地 中の水分が凍結
・融解を繰 り返すことによって,地中の物質が粗粒なも
のと細粒なものとに淘汰されたり,地表付近に割れ 目が
'、'
である.構造土は.円形や多角形の網状模様や条線が縞1
模様をなし.非常に多くの種類があるが,構 成物質が淘1
汰されているか否かによ。て淘 汰磯 上と網 綱 造}あ
土に人別されよう,地中水分は,気 温の低下に伴って表(
層部から凍結が進行する.このとき,礫などの粗粒物質{
が湿った土では,礫 の方が土よりも熱伝導率が高いため1
急冷された礫の下の水分は,周 囲よりも先に凍結膨張し ミ
て礫を押し上げる.こ うしてやがて礫は地表に出て,更1
に鞍 で瞳 力や融勅 作用で低所に集中L.さ まざま1
な幾何学模様を形成する.このように淘汰されたものを{
淘汰構造土とい う,また,冬 季の地温低下が著しい地域1
では,凍結 した地中水分は冷却が進むにつれ体積が逆に1
縮小して,嬢 部に多能 の割れ目を作る.割 れ 目に1
は,夏 季の離水や.風.重 力で動かされた砂や水分が詰1
まり,再び凍結が始まると割れ目の中の水分 が膨 張 し ミ
て,割 れ目を更に広く深 くする.このような割れ 目を,1
構成物質によって砂喫とか氷模 とい う.これらは非淘汰}
髄 土であるが,先にあげ醐 汰さhk礫など雛 獺1
が割れ目に集中して淘汰構造土をなす例もある,
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